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DESENARJ CATÒLIC MALLOKQUI 
Visións de Mallorca 
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T A L L D E M 0 8 5 A A SANT REMIGI 
Que te* a veure Valldemossa, 
que, c o n Betlem,fa oíor de pa i 
com Natzaret, de cap a cap 
d'any es florida., amb i/adust 
bisbe de Reims, que en la perso-
na del rei Ciodoveu batejà la 
Franc i? I que, quan aquell rei 
ferotge, i crinat, com una ali-
raanya salvatge eixida de la 
bosciïrta. nativa s'acosta a la 
font buptismal, li va dir, amb 
l'imperi de Cris1:, aquelles famo-
ses paraule.': «Mítis depone 
colla, Sicamber, adora quod in-
cendisti,üicende quod adorastü», 
Humilia el teu coll torsut, Si-
cambre: adora ço que cremares; 
i crem i ço que adorar es! Es un 
deute de grati tud el que pagà la 
vila de Valldemosa, en establir 
que fos festa el dia primer 
d'octubre en que ocorre tots fcls 
anys ia festa de Sant Remigi, o 
Remitge, com en va dir el poble 
despreí. La festa tombà en 
desíuetut, i l'oblit tapà el bene-
fici. Amb el record del benefici 
refrescat, la festa que es votà 
s'ha restaurada, 
A l'hora foscant del dia 30 
de sete'mbre d í l 'any 1552, les 
guardes de la talaia de Vallde-
mossa veieren rondar la costa 
deu galiotes, sinistres i cautes , 
esperant, sens dubte, que íos 
negra nit, propícia a íes falco-
nades De la preséicia inquie-
tant de les galiotes en fou ad-
vertit el capità de la vila, Ra-
mon G.iat des Mar, bo d'armes. 
A.'iueil p r n era de dissabte; i 
gairebé tots els valídemosins 
eren partits a !a Ciutat de Ma- I 
llarc i a vendre ortaüsses i frui- ) 
res a! mercat de l'ondcmA. No-
més -ogud fer-se replega de 
trenta s i » hoaies, aptes per a la 
d -fori-1. d\à moros eren mes de¬ 
Cinc :>:>i:s i amb silenci i cuita 
an. ive t d^s nb ircant al lloc 
^ n o m e n í : «La Cova», Un cristià 
renegat , coneixedor expen-
d'aquells paratges, d'on només 
les cabres saben els camins, 
guiava, empit amunt,Tescabotell 
sarrainesc. Passen per «So'n 
Font» i se n'emporten una dona 
i el saig de la vila. Ramón 
Gual des Mur amb els seus homes 
dissimulats entre la malura ga-
rrigosa, creu que val més que 
plantar cara als moros, deixar-
los passar i caure sobre d'ells 
quan tornarán de la vila, desor-
denáis de la ban eja,ebris de la 
victoria fácil, impedits de cap-
tius i carregats de botí. 
Ensopeguen els sarrains amb 
el guaita de la talaia, que corria 
amb la llengua defora i el pit 
ronc de panteix, a dur avís a la 
vila; i el maten. Entren en el 
poble í el saquegen arreu; pro-
fanen i roben l'esgldsia parro-
quial, Maten 'dues dones velles 
í captiven setze persones, i, en-
tre elles, sí senyor rector. El 
«Pas dels moros» encara ara 
s'en diu d un camí penyaler i de 
petja pèssima per on els sarra-
ins s'en tornaven a guanyar la 
mar i les galiotes, amb la presa 
fàcil. Allá amb la rapidesa fulmí-
n i a a m b q u e l 'esperaven aferra 
l'ungla en e's coloms feréstecs 
de ribera,el capità Gual des Mur 
amb la seva petita host s'ende 
rroca sobre els sacrílegs descui-
dats i hi escampa confusió, mort 
i derrota. Deslliura els captius 
valídemosins. 
Entre els morts de que roman-
gué enjoncat el«Pas dels moros» 
n'hi hagué un que portava, ama-
gat en el pit, el Copó del Santl-
si:n Sagrament (que alabat sia 
per sempre) arrencat del Sagra? 
ri parroquial. Les Sagrades 
Formes havien estat buidades 
en un reco, prop d'una fontane-
íla, on anaren després els cris-
tians a recobrar-Íes i ies porta-
ren al sagrari de bell nou, amb 
una processó molt solemne i 
honrada.Amb un horrible trofeu 
de setanta dues testes escapça-
des, ferotges i regalimant de 
sang, entrà en Ramon Gual des 
Mur a la vila, cruent i victoriós. 
Aquest fet d'armes s'escaiffué' 
el dia de Sant Remigi, í tothom 
' cregué que era el Sant Bisbe de 
Reims qui havia protegit Vall-
demossa i l'havia agonibolada 
en la seva capa pluvial. 
: Aquesta gesta de Gual des 
Mur de Valldemosa, recorda 
la bíblica gesta de Gedeó, la 
qual, amb els únics tres cents 
| homes de la seva host qui 
| havien begut, llepant, l 'aigua 
viva i esquiva, així com en beure i 
la llepen els cans, abaté en la 
pols l'urc dels medianites. I- la 
llegenda, com una papallona va 
a una rosa vermella, acudi a la 
victorià valldemossina per em-
bellir-la del seu aroma i del 
seu esclat. 
A les hores, lliri trasplantat 
del natiu marge de Valldemossa 
la beata Catalina Thomassa, en-
flairava el Convent de Santa 
Magdalen >, de la Ciutat de Ma-
llorca amb la boscana sentor de 
la seva humilitat, vers la qual 
tot el cel tenia endins 'e l s ulls 
benignes. Per Catalina Tho-
massit, el monestir de mon-
ges velnegrades canongesses de 
Sant Agustí, era com. un colo-
mer d 'aparicions angèliques, I 
hom con ui va que havia sortit de 
la clausura, en aquella nit trà-
gica, i bressolava per les mans 
d'aquells mateixos àngels que 
portaren la seva santa patrona 
homònima d'Alexandria al Sinaí, 
es mostrà transfigurada damïint 
el pujol que ara te" el seu nom i el 
seu altar, i amb un gran xiscle | 
avisà els seus compatricís deípe- \ 
rill imminent, conjurat pel braó | 
de Gual des Mur | 
Ara veurem com la festa a St | 
Remigi fou volada pel poble. ; 
I asistirem a unes quantes sesi- \ 
ons del Consell de la vila de Vall j 
demosa. d'una tal patriarcaïítat | 
que sembla del llibre sant dels j 
Jutges, I sentirem e Ibell i ?ayi » 
llenguatge que a Mallorca es 
parlava, a la bella meitat del se-
gle XVI. 
Llorenç RIBER 
De «La Veu de Catalunya» 
Una criada à la antiga 
E s •v.adó Ai'ia Pa 'ada 
Una dona remoiesUi 
D e edat un poc a v a n ç a d a 
Molsuda, sana, xaiesta, 
D 'un capella s a criada. 
Sa seva c o n v e r s a a g u d a 
Es igua l a una cançó, 
I anc que no sia Htü uda, 
Podr ia donar llisíó 
D e l le tra pr ima, menuda. 
E n lo que , n'és més en tesa . 
I a i x ó j a li va de rc 1 , 
En diplomàcia pajtísa. 
S e m p r e a sa boca té mel , 
Mai se dona per ofesa. 
Tot s 'aspecíe és de e ú a d a 
D a casa senyor ia ! , ' 
Sa blanca c lenxa estirada, • 
Fa lda neta i t-smíada. 
Ampla reixat íï-^vani;*!. 
S e m p r e pasba escom-nont; 
De tot Ciuta t és amig.-»; 
T a n t si plou com vi fa vent 
Per ap res sada que est igs 
Sempre po t perdé un moment . 
Qua t r e vegades s ' a tu ra 
A n a n t a d u es q u e - . u y à 
I ca to rze qiiíiüt s 'en va 
A du sa carn o verd - ira 
T a n t li a g r a d a conversà, 
D iòs Marga l ida F a r a , 
Estimada des meu cor 
N o t ' h a v i a vis ta e n c a r a 
?Que estava bona ta m n'e? 
i 'Pet le vi la que h t i li.i de bo?. 
Que no saps que o 'nós qui vc 
S 'haurà d ' en t r eg \ ?, • • \ t i ? 
Sa p a g a j a n o hey vo ' : ;u j 
Pe r t raur- lo de sold. t 
Fieta, q u e heya que £é? 
Sa teva amiga Bial i iu 
Ja toma muda de J. ;oc 
No sap posa 3'olla as íoc 
Ni t an t sols bufa es c tliu. 
I trobí* que g u a n y a poc . 
Ha de está a ca sa veinads; 
V u i t duros 1L demaná; 
Per festes vol ana a Arfa 
E a es cine ele v e t l a d | ' 
Y una hora de festetjar, 
E n lloc de p rende a lietgir. 
O sa r o b a a pedassar 
Prefereix capbui te t jar ; ... 
Creu-mé que e m fà empaga i r |§ 
Haver- la de saludar . «-
• l'j 
Jo li diré a sa senyora 
(A.nc que de tu sia amiga) 
Que no vulgui p r p e n y o r a 
Aquest r o t a r à d.e b u t i g a 
D e s m a n y a d a í x e r r a d o r a . 
Que no s e n t i r e s a d u ? 
Q u t etcisaren en Tomeu? 
Dins u n t a s s ó d ' a fgua a m b neu 
Lí posaren malbossí 
í casi va arrocà es lleu. 
P e r treurer- l i lo dolent 
No tengueren m e s remei 
Que donarli a i gua rden t 
A m b f u i e s d e pampeley 
Mesclat amb preba coent. 
De g e n t que no sap dultrína 
Ni se confesa, ni hi c r e u 
Anc que prerenga de fina 
Portis veure arreu arreu, 
Q u e p s seu pfrfar j i enm:-:tsifla. 
Ara veng debCOmprar xuya 
I un 0jc d" c i m da iml f l , 
H a s de creure que es s e n y í 
Avui està com '&« vuya, 
i p e r a i x ó ducffrisaó, * 
' . . n. 
T u sempre gasses üe llis, 1 
Veiani si vens àçs ía ra , ' 
E s t a m e?i es s egon pis, 
M'en vaig" toíd'utra que i r i s 
Adios Margal ida F a r à * . *' 7 ->" 
Quantí a r r i ba a b sa p a n e r a 
Amb sa verdura, i moltó 
Troba a sa cuina es senyor 
Que sens tenir mes e spe ra 
la 1 ventava 4 n 'es fogó. 
Assuquí ran des pos t a l 
Me son tu rad j un puquet 
Que en perdoni si he fet mal 
(Es berenar que ' ja es fret,? 
Respon es senyor: 
—Ja heu va l , 
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C L A R A 
t 
EN L'ANY FRANCI SCÁ 
Pelegrinació 
a Lluchmajor 
Aquest és el dia designat per in 
Pelegriuació de los germandats 
de Terciaris de tota Mallorca. 
L a que devia celebrar-se, corn 
ü*idti any, en la pr imavara, so 
perllonga fins nn aqueixa fetxa 
a fi de que entràs eu U graó 
s t t ï e de festes que »'h'\n d'or-
gauisar d a r a u t aquest any que 
s'e«cau ésser el dut setó cente-
na! i de la mort del Xera t í d' 
A 8 8 Í 3 . I el Discretori de la T .O 
de Mallorca teuguè ï* bona' 
p jnsada de designar com a 
punt aont eídebrarse la pele-
grinació la Ciutat de LUichma 
jor quofo-u, podem dir, eí bre-
ssol de la T, O. R, do Mallor-
ei .AUa se dirigiran tots els 
Terciaris en aquest dia aont 
rendiran homeuatje sagrat a 
la Verge de Gràcia que fó el 
San tuar i a la falda de la mun-
tanya que resta encara aromosa 
del nom del R a m o n Llull, 
Tota la Mallorca franciücauf.es-
tà conmosa en aquest dia a m b 
motiu de la gran pelegriuació 
que sembla, per tes noticies 
qu 'ara s'en ten«n f que haurà 
estada una de les méé conco-
rregudes i mé.s solemnement 
celebrades de totes quantes té 
fetes l 'Orde frr.nciíscsnH. 
La nostra vila d'Artà,corres-
poogueut a la seua tradició 
de francheauisme i al mateix 
temps a la 4efoténcia qu 'amb 
ell ha tenguda ia Companyia 
dd Ferroeamia fent per elía 
uns prens excepcionals s i r t 
ao i imda de tal manera a nssis 
tir-tii que, dimecres d 'aquesta 
setniau*, arri badea ai u t inuro 
de 140 s 'hagueren de dar per 
closes les llistes de peíagrins 
perquè no podíeu dispondré 
da móí lloc, q t n u t encara eren 
molts més els qui desitjàveu 
en ella pe rd re part . 
Úl t imament « 'han afigita cot» 
xos i diuen que sou ja 2 0 0 eU 
iuserits. 
Celebrant ja per eudevaut 
t^ésit de la pelegrinació que se 
gurameut rebrà, coln a rosada 
celestial i la benedicio diviua i 
la del ¡3aní Patr iarca d 'Assís . 
{Visca l 'Orde Franciscana de 
Mai lo rea. 
P R O G R A M A 
D ' A r t à partirá ei tren dels pa regr ins 
a les 4-15 del Inati del dia 10,que recu-
íl irá els d e les es tacions intemii l jes el 
qaa l a r r i ba rá a les 7 a L luchmajor 
hora en que se fe rá l ' ea t rada oficial 
de la PelegTÍn£tció,reiinin¡se to tes les 
demes ye rman Jais qu* ja hi sien e n 
l ' í s íac iò del Fe r roca r r i l , d e s d e a o n 
vo ' t a o rganisada la maniíiastació se 
dirigirá tot dre t a la Pa r roqu i a , aont 
rebrán els miienars de pelegrins les 
unaAutoridais , la Clerecia pa r roqu ia l 
Comunidat J e Franciscans , Congre-
gac ions i etitidats de Liuclimajor. 
Una volta reunits dins e! temple es 
R t S r Rec tor les sa ludará d e s d e ' a 
t r o n a i tot seguit se celebrará la 
Missa de Comunió Genera!, can¬ 
tant-se al mateix t emps h imnes f r an -
ciscans mentres a la t tOna, el P . 
Leas , Guardià dels Caputxí&s d» 
Ciuta t fera els fer for ins , i a c a b a d a 
ía Missa tots els Terciaris c in t i l a rán 
.per d e ^ a ï t ïmatare de Nostra Senyofa 
M¿ Qr^ç'tÈ.,' 
A les 9. í é pic a rán i elspeleg-íiasí^fe 
' reuniran a !a P a r r o q u i a , a o n t a les 10 
comensará la Missa Mi jo r ca lebrada 
pel M, L S r Q. Antonia Alaria A k o -
V2v, Dégá .de t í i Seu El noble cantará 
la d ' A n g a l s i p red ica ra el R t - . P . 
Cristòfol S u r e d i Super io r d e t . C o i -
vent d ' I n t a , natural delU ao í t r a vila. 
Desprès del OfiCi desfilant tots per de 
v a n t de la V e r g e de Gracia c a n t a r á n 
i 'Híinne Oficial «Verga-de.Mare, toía 
p u r a » . ' f .." 
Desp ré s cada pelegr í porïra a n a r 
allá ün teug-'i per co ;ivenie,¡t, d inar , 
passe ig «te- -
A ¡es 2 i mitja torna f á ; i r ep ica r i 
tots se a r r e p l e g a r a n en el « ÍJoe 
S a g r a t » ¡usí devora la P a r r ò q u i a i 
d 'a l lá s ' o r d e n a r á la magna p r o c e s s ó 
en la que , can tan t e n tot el t ra jec te , 
els h imnes franciscani , se d i rá trion 
falment l ' Imatge de N. S ra de G r a c i a 
pels ca r r e r s fins al Co.nvent dels l 'P . 
F r a n c i s c a n s aont quedará depos i t ada 
la Imatge v e n e r a n d a . 
A c a b a d a la processó en la plaega 
del^Convent s'hi íerá un g r a n mitin 
de p r o p a g a n d a franciscana ea el que 
hi pendran part distingits o r a d o r s 
de P a l m a í Ll i sd imajor , 
=Totcs Ics fondi's de Llucmajor ea 
aques t dia e s t a r á n a disposició d e ' s 
Pe l a t r í a s . Per tres pssseíes d o n a r á n 
p resen tan t un vale dinar d 'ürrós sec a 
la paeUa t e.stufat,porcelia rustida fm ; t 
variada p ^ i vi. i 'odea servir 1(>33 P e 
¡egrins. 
Ufamília P U C , 
La meva feina de viatjant m ' h a 
duit a ïer coneixença amb una famiüa, 
lafamíli* •Puc», família nonibrosisí-
ifl'i, que té parents a les quat re par\s 
del món. 
Em sembla que mos llegidors e«ta-
r í n contents de que e!« he conti detalls 
dí les perso-'ietes interessants q*e la 
formen. 
E l cognom «Puc», que és el de la 
soca, s 'ha unit amb altres fomant-se 
de «Pur Donar», «Puc influir, «Puc 
Treballar», «Puc Instruir» i aí 0nl:i 
a l t re . 
E n la b r a n c a *Ptic Donar» hi ha 
homos que per agruantar-se han d3 
irar-se enrera, c a r la buíxaca plena 
ets fa abala-nçar endevant. P rop ie ta r i s 
sobretot de finquts urbanes industr i-
als benarrelal i .cofflereian's d« ba laa -
sos formidables,capital istes de d in t r s . 
que re ?deixentants per cent s'jgrur» 
i creseutd, t enedórs cie paper amb 
estidores l iarg^es tl j t aya r cupons quo 
í?b es rovellen de tan de servir . 
També s'hi troben homes de butxacs 
no tan plena, pe rd que ben admin i s -
trada els be pot vessar. 
Eh de ia branca «Puc Influir» son 
rnjíts d 'ells liomos defer, autor i ta t ius 
. els e trobareu sempre par lant de 8e3 
relacions multiplicades;! altres retreuen 
e! poder deís cà r recs que o tupen ; 
amenacen a dreta i a esquerra; contU 
nuament fan constar que si e ' l s volea 
estarà, es conseguírà o no os conse¬ 
guirà. En aquesta b r a n c a no en man-
quen dels que la seva exemplar i ta t 
basta, j t q - i e els altres segueixen lo 
que ells fan 
Els de la tercera branca «Puc T r e -
bayar » la constitueixen en par t 
una colla de desvaga t s . Se a i x e -
quen i la seva preocupre es fer el 
projecte de vida per el dia a¬ 
quell, ja que e's precisa cercar com 
tisn de m a t a r ei temps à mes del que 
dest inena la important feina d 'anar al 
cafè, fer el burro o al tre joc, m u r m u -
rar de tothom i anar a prendre el sol 
4 l'hivern i la fresca al «stiu. Altra par 
de la anateixa branca la constitueixen 
els ocupats; però capassos de tanta 
activitat i ordre que poden oferir 
energies de les que utilitzen seguida-
ment. 
tíís de la derrera branea «Puc I n s -
truir» son doctes, persones d'estudis 
de c a r r e r a els uns, sense ' ca r re ra e ls 
altres, talents privilegiats, ac t i tu t s 
marcades per a comunicar als demés e t 
seb re g'ent iluminada c a p í s de fer 
fugir; dels altres les tenebrCa de la 
ïgnoiéncia. 
•Aixi mateix la família «Puc» ho e s 
extensa. Em vull pensa r que tots e l s 
lectors en ïconeixen [membres d'ella i 
fins pot ser que mol t s se trobin amb 
que hi perÍJtiyen, 
EME 
M E R C A T DílNCA 
B e s s ó a 172 p t s , e s q u i n t à . 
B l a t a 2o/00 p t s sa c o r t e r a . 
X e i x a a I 7 ' 5 9 p t e s . idi 
O r d i m a l l o r q u í a 16 50 i d . 
» f o r e s t é a 14 l50 i d . 
Civada m a l l o r q u i n a a 14*00 i d , 
« f o r a s t e r a a 13'50 id . 
F a v e s v e i e s c u í t o r e s a 32'0D i d . 
id m a l c u i t o r e s a 30'00 id» 
L E C C I O N E S 
D E 
I N G L E S 
TENEDURÍA, DE LIBROS 
Y 
Cálculo mercantil 
C O N S U J E C I Ó N A L O S T E X T O S A D O P T A D O S P O R 
L A E S C U E L A O F I C I A L D E C O M E R C I O 
INFORMES : ES ESTA ADMIMSTBACÍOif 
TEATRO PRINCIPAL DE PALMA 
DEL 1 4 AL 2 2 DE O C T U B R E 
S E I S F U N C I O N E S D E O P E R A C O N L A E M I N E N T Í S I M A D I V A , L L A M A D A P O R L A C R I T I C A L A 
S U C E S O R A D E L A B A R R I E N T O S 
M E R C E D E S C A P S I R 
Cantarà RIVOLETTO y BARBERO con el tenor del Teat ro Real 
J u a n R o s i e n 
L·lk TOSCA P 0 1 ' ^  notable y aplaudida soprano . 
Carmen Bau Bonaplata 
K'i unión de nuestro paisano «1 aplaudido barítono 
J O R G E F R A U 
OPERA A PALMA 
C o m anunciam e n a ' t re p a r t d* 
aquest número, día 14 d a q u e s t m e s , 
debutará a Palma en les sis funcións 
d-opera que se donará en el Teat re 
Principa" ¡l'eminent D i r á Mercedes 
Capsir l a qu&íha obtenguís brillan-
tisfiims éxits en tots els t ea t res ont 
s'ha presentada. F a p e e c o r ó n a l a 
seva ja b n l l a n t c a r r e r a a m b un exi-
t á s en el Tea í re Real de Madr i t . 
Vetaquí lo que en díueti d 'ei ía elg-uris 
p«riódics. D e «El Debate» 
«Mercedes Capsir se nos mos t ró 
como u n a art is ta admi rab l e . H a c e 
u n o s p a s é también p o r la escena del 
R«al ; pe ro de en tonces a ahora su 
progreso h a s ido enorme. 
Y * tenemos en !a lírica espadóla 
otra figura c u m b r e » 
De Informationes. 
«L<* presentación d t la d iva Capsir 
en ef Real es una de estas fechas que 
dffjají memor ia indeleble y que los 
aficionados al «bel canto» r e c o g e n 
tn. sus nota» p«ra lt historia. Si de 
m u c h a fama ven ía precedida Merce -
des Capsir, con s u ac tuac ión del j u e -
ves , ésa fama 'no só/o se ha afirmado 
sino que ha c rec ido has t a a lcanzar 
una gran a l tura; n u n c a más justifi-
cadoque en e s t a ocas ión el t í tulo de 
primera s o p r a n o l ig t ra de que goza 
ta eminente c an tan te Mercedes C a p -
SiT. 
Un v e r d a d e r o t r iunfo de la C a p -
sir , esa nueva Ba r r i en to s . 
D « El Universo: 
«La Capsir Sué anoche c o n s a g r a d a 
def ini t ivamente por ai público rúa-
dríiefio como u n a de las mejores ti-
ples ligeras que han pisado l a e s e s r a 
del Rea l . 
L a notabi l í s ima artista fué o v a c i o -
n a d a toda la c o c h e y a el i a debióse 
e» gra-i parte t a n g r a t o suceso,» 
A q u i s t e s sis funciona donarán ocasíó 
a to t s els mai lorquins a t ic ionats ai 
b e l l cavrt, per admirar Íes emiuents 
d o t * de la notabil ísima a r t i s t a . 
De Son Serrem 
E n s incumbeix d o n a r Conie de la 
grandiosa fe&ta que a m b motiu del 
setè centenar i de l i mort de .San 
F r a n c e s c d ' A s e s , tengué lloc dia 3 i 
4 del co r r en t a n 'el Convent de las 
G e r m a n e s í r a n c i s e a n e s d 'aquest 
poble . 
To t el carrer de l Doctor Es teva 
apareixia adorna t de res t de mur la i 
l lenternes de distints colors. La ca¬ 
pel a del C o n v e n t a d o r n a d a de lo 
mi.lor. A les Comple tes h a g u d e s el 
dia abans de la festa hei ass is t í mol-
tíssirna de gent, lo mate ix q u e l 'on* 
derríàa la Misa Major e n ia que se 
canta, u n a Missa a tres veus , 
Bi vespre hei hagué s e r m ó a n e 1 
Con vent predicat pe! R ïó Sr Rec to r , 
Acte seguit can ta ren a lguns cants un 
chor de nines baix la d i recc ió dei Rt. 
D .An ton i L í i í e r a s el qual al ma te ix 
t emps les acompanyà en ia rmo-
niíim, 
R e s u l t à una festa hertiosístina per 
lo que mer ix ien la e n h o r a b o n a mès 
curaplid'a toies 3es pe r sones que a¬ 
j u d a r e n al seu esp lendor . 
— C o m a n ' e ï s demés pobles de a q u -
es t a com?rca ,h* plogut t a m b é per 
a q u í lo suficient per h a v e r - h i una 
saó que permet ais c o n r a d o r s la 
sembra de ce rea l s i qualque llegum. 
—Diumenge dia 3 ei t ren que p a s s a 
per aquí a les 4 i 2'L t i n g u i que atu-
r a r - s e a b a n s de ar r ibar a {'estació 
deguí 4 im i m p o r t a n t de spe r f ec t e a 
ía locomotora. 
F o n c p rec í s dona r conte a Palma 
de tal denou, í p e n n e n e s q u ó a t u r a t 
dit tre-\ fins qu 'el que a r r iba a les sis 
l ' en t rà d in í de les a g u y e s per fer-s 'hi 
p a s i tornat de s s e g u i d a que h a ^ u é 
a r r iba t a Artà, feu con t inua r fins a 
Palma el convoi a tu ra t a q u í . Aixó 
com éï natura!, ocasionà molt de 
rebràs a dU t r e n 
Segueixen amb ac t iv idad les obres 
del nou loca: escola que s 'està cons -
truint en e! c a r r e r d ï St Aato ' i i . ' 
Se reuui dilluns dia 4 an el s ind ica t 
Agrícola Catòlic ía junta de Sa Muíua-
lidat dai Sígi t r del b i s ü a r a c o r d a n t 
fer efectiva la p a g a d ' ana ba ixü oco -
r reguda e.i e-í mate ix o c a s i o n a d a 
p t r ía ííïort ft'un cava'l propiedat de í 
P. Bartom-iti Brunet Es t eva (a) de 
I tge t . 
Corresponsal. 
Ensais poetics de principiants 
A L C A R A G O L 
Oh caragol, qui pastures 
una gran part de la nit! 
Tu te menges les verdures 
del meu ort t an ben florit. 
Tu espipe ' íes els h e r b a t g e s 
i la flor del ametler 
fins els romaguers dels marges 
i els d 'en mig del sementer . 
Travesses les torrenteres 
_el canyar i la paret 
i vas cercant les d rece re s 
per en t ra r dins rnon or te t . 
Quant veus l 'erba qui ja espiga, 
si hi ha rosada, t'en vas 
per los plans i ia g a r r i g a 
per turons i cornelïars. 
Quan t es calma la n i t bella, 
tu t r e sques pel sementer , 
però si'l vent t ' a t r o p e l l a 
t 'amagues dins el c iaper . 
Els vespres de serení 
quant se posa mes roada, 
perque ' t vols enredoní . 
vas cercant l ' e rba banyada . 
Ja ' t veig qué al largues 1 es banyes 
a su arran de ía p-'rer 
i t 'enf i les per les canyes 
per bo ta r ai meu or te í . 
F R A N C E S C F S M E N I A S 
Eellio'iosQs 
P A R R Ò Q U I A 
Dia 10 se celebrarà ia festa 
que anualment les Germanes 
de ia Caridat dedïqnen a son 
P a t r ó Sant Vicens de Paul . 
El matí a lr-s 7 i mitja hei 
haurà Comunió Gfem-ral j u n t 
amb la de les Fille.-* de la Pu-
ríssima i ;t les 10 dospréi de ia 
Tert ia , Missa Major en la que 
cantarà el chor dy la Caridat la 
Missa de Pius X i ocuparà la 
trona el R t P Antoni àlójer T 
O. R . 
A r t a 
M E T E O R O L O G I A 
Pe r fi nos n m b à la saó que 
tant desitjaven els nostroa 
pagesos. 
Dissapta de ía setmana p a -
ssada se pos-à d'aigo de bou 
deveres; ploguó bona par t del 
dia, i tota la nit. D u r a n t la 
vedada especiahuent.eu caigué 
moltíssíma i Sr-.xx un p loure 
amarador, d 'aqsell qui saoua 
be la terra. D-'spvés fou dos 
dies de sol i algú us dies molts 
humits, lo qual ha donat lloc als 
conradors a envestir la sembra¬ 
da. 
E S T A T S A N I T A R I — 
No hi ha males sanitats.bols 
hei ha els rnaíaíts crònics i 
pocs mor ts . 
M O R T A 
Dimar t s de votlada re-
bo ela Sants Sagraments la 
doncella N a Franciscà López 
germana d 'en J u a n , caisisfca 
del uostro establiment. F e i a 
ja una temporada llarga que 
gosava de poca salut. 
A l on demà a les 1 2 del m a -
ti entregà l 'ànima a Deu. Les 
sauea virtuts i t r r t e te nmorrfsi-
vol li havien captades m o l t e s 
s impaties i soo per tan t , mol ts 
els qui l r han pinnt?.. 
Deu la t(3Dga a la Glòria i 
doni consol a sa família an a 
qui acompanyana en el seu s e u 
imant. 
PIROTECNIA ESPINOSA 
Nuevos p r o ^ r a m i s para RAMILLETES, D' .JFÜ"E yJl 
A R T I F I C I A L E S propios para fiestas partic lares, de barrio, jaretfii 
Novedad en F U E G O 5 ELÉCTRICO? d-= 
íúvias de fuego plateado y dorado 
FUEGOS JAPONESEb-=»COrí E TES R 3 1 L S Ì co i c ^ e l l a n 
Cob' .s de h.onor=sCohetes e i ' í c t r í C ' j j -
ohetes reales c o n lluvia dorada y plateada. 
16 Taulera Artà , 
):1 : <i>Z ì ì .ìli 9 i 
O B R A N O V A 
En ets nostres tallers es estat ;imprés un llibret de di rae-ta 
cions titulat «Camino de Perfección» per un Pare del Oratori 
de St, Felip Neri 
Tá més de 550 planes i s'ha posada a la vanta e o q u a i i r a t í 
amb planxes dorades, tela i cancells vermells al prea de 3'53 
pessetes exemplar. 
¡ P O R F I N ! 
Retervat p®r «EL 
(¡iiilleiü B11 j osa (a) Ganancia 
¡No temeu, j a sortirà l'anunci! 
Llegó el momento de poder ofrecer al púbii«t, Gualq micr líbr» 
interese, en inmejorables condtóknes. 
Concedo largos plazos. 
Muchas obras, pueden adquirirse por cuadernos semanales. 
Represento las editoriales siguientes: «Editorial Manuel Caitrt* 
«Ediciones Aramis» y el centro Editorial «Mundial Biblioteca» 
J u l i á n G - a r a u 
C U E V A S DE ARTA 
OTAS: Sirvo por acorre© tod» Ba eares. 
Atomóviles-de K: as iéa . EÍC opets y acc esos.o r 
Utensilios para colegios. 
SERVICIO B E AUTOMÓVIL 
D É 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) M A N G O L 
A todas las llegadas del Ferrocarri l hay 
camión que parte directo para Capdepera y 
Calarratjada. De estos puntos sale otro 
para todas las salidas de tren. 
Hay también coches d'^nonibles para las 
Cuevas y viajes extnu» n.narios. 
D I R E C C I Ó N : ÁNGULO,!. 
Automòvi l s de l l o g u e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Tenen servici combinat a m b el J^erroefiívii. 
Escursions a Ses Ceve*,Cakuratjac¡a i demés 
punts de Mallorca a preus convengutí;. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pítxoi n." 8. i . a r r i ¡ 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
Ensaírnades 1 p a n e t s 
En lloc se troben millós que a Ja 
F A N A D E R Í A Victoria 
E S F O . R N N O U 
i) K N 
Miquel Bona UasteJl 
A sa bot iga jieJ t robaren s e m p r » ftam 
panets , g a l le tes , be scn l t s , roOets , i t»** 
cas ta dé pas ticerfa. 
TAMBJfi 8.E SER V E I A a DO M I M 
Netedat , prorttitut J e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. A R TA 
LAS NOVEDADES 
S N 
T e j i d o s 
M e r c e r e r í a 
P e r f u m e r í a 
DK JUAN VICENS * 
C A L L E D E A N T Ó M I O B L A N E S 3 8 
G-rand^s Almacenes 
S a n J o & è 
Vda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIEI 
deta l la en prec ios , es ta easp , todas tas 
G R A N D E S NOVEDADES 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
T © D © L O Q ' J B SB R E f t J Í E R E PARA 
VESTIR Y C & L Z m 
Y ^wii v e n d e n i r á s b a r a t o q u e nad ie 
Telefero 20" ¡ Precio tijo 
S$TA CASAN©TIKNB $&wmAism 
¿VOLEU ESTAR Bfíff SERVITS? 
EN JAUME PICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Arta i P a l m a i liei 
va cada dia. 
Herveix amb pront i tu t i seguredat tota 
elasse d'encárregs. 
Direcció a Palma: Har ina 8. An es cos-
tat dos Centro Farmacèutic. 
Aria: Pa lma u".. 
Si 1§Un menjar U i \ U 0 w 
O'í d'oliva 
diriyiu-vos a 
D, JUSEP Pl t iA 
G . m r e Cantons, 8-1RTA 
T e olis de primera i segona clasftt a 
preus acomodats . 
Serveix bar rals d« 16 litros a àomieili. 
V E N T E S E N G R O S í A L D E T A L L 
A L M A C E N E S M A T O N S 
D E 
R A F A E L FELIU B L A N E S 
C A L L R D B J A 1 M R Ï Ï « ."39 3149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
V CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA1?A. Y rESTIR DE TODAS CLASES 
^ r v A H j T ^ A R C n ï O 
P E R T O T A C L A S S E D ' A VíR AM D E R A Ç A 
r . U N I S , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E & O R E S , I N C U B A D O 
R E S ; A N E L L E S , P L A K'S I C O N S U L T E S * 
AGENCIA DE ARTA A PALMA 
í VICEVERSA 
A N T O N ! QILI (A) COMUNA 
Y 
B M E . F L A Q U E R (A) MANGOL 
SERVICI DIARI EN PRONTITUT l ECONOMIA 
PE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ Ar t á -Can Mangol, Angulo 
« - Can Comuna Cen t ro 
CàFB SENE HSTBíHsa / 
/ 
de var ies c l a s se s i pre\is / 
SEN TORRA CADAID/A 
Vesta. eu la botiga de coínestílíies é'm 
JAUME CABRS1 
